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(studi pada Laundry Syariah Semarang) by Azizah, Nur
Pertanyaan wawancara kepada Bp. Ananta Wijaya selaku pemilik 
Laundry Syariah 
1. Bagaimana awal berdirinya Laundry Syariah? 
2. Kapan tepatnya Bp. Ananta Wijaya mewaralabakan usaha 
Laundry Syariah? 
3. Kenapa Laundry ini dinamakan Laundry Syariah? 
4. Kenapa mewaralabakan dengan sistem Syariah? 
5. Sudah ada berapa cabang Laundry Syariah ini? 
6. Bagaimana sistem pembayaran franchise fee pada Laundry 
Syariah? 
7. Bagaimana pembagian royalty fee pada Laundry Syariah? 
8. Bagaimana tata cara pembayaran royalty fee di Laundry Syariah? 
9. Apa saja persyaratan untuk menjadi mitra kerja Laundry Syariah? 
10. Apakah menurut bapak, selaku pemilik waralaba Laundry 
Syariah, usaha ini sudah sesuai dengan kerja sama Islam? 
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